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ABSTRAK 
DIAN WAHYUNINGSIH: Implementasi Blended Learning by the Constructive Approach (BLCA) 
untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Kemandirian Belajar Mahasiswa dalam Matakuliah 
Interaksi Manusia dan Komputer Prodi Teknologi Pendidikan FIP UNY. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi blended learning by the 
constructive approach (BLCA) dalam matakuliah Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) Prodi 
Teknologi Pendidikan (TP) FIP UNY; 2) meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa dalam 
Matakuliah IMK Prodi TP FIP UNY melalui implementasi BLCA; 3) meningkatkan kemandirian 
belajar mahasiswa dalam matakuliah IMK Prodi TP FIP UNY melalui implementasi BLCA. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan, yang terdiri dari tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari 
tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan, serta refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
50 orang mahasiswa Prodi TP FIP UNY yang menempuh matakuliah IMK tahun ajaran 2012/2013. 
BLCA divalidasi oleh dua orang ahli model pembelajaran, sedangkan instrumen penelitian divalidasi 
oleh dua orang ahli instrumen penelitian. Instrumen tes yang telah divalidasi oleh ahli, diuji cobakan 
kepada subjek ujicoba yaitu 35 orang mahasiswa Prodi TP FIP UNY yang telah menempuh 
matakuliah IMK tahun ajaran 2011/2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
tes, angket, dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dan deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1) BLCA berhasil diimplementasikan dalam 
matakuliah IMK Prodi TP UNY, dalam setting pembelajaran synchronous langsung serta 
asynchronous kolaboarif dan mandiri melalui langkah orientasi, organisasi, investigasi, presentasi, 
serta analisis dan evaluasi. Skor implementasi BLCA pada siklus I yaitu 69, naik pada siklus II 
menjadi 82, dan naik pada siklus III menjadi 99. Pembelajaran online yang dilakukan mencapai target 
keberhasilan implementasi yang berada pada rentang 30-40%. 2) Pemahaman konsep mahasiswa 
dalam matakuliah IMK mengalami peningkatan melalui implementasi BLCA, dengan rata-rata nilai 
tes pada siklus I yaitu 67,56, naik pada siklus II menjadi 73,2, dan naik pada siklus III menjadi 80,9. 
Persentase mahasiswa yang mencapai ketuntasan belajar pada siklus I yaitu 52%, naik pada siklus II 
menjadi 70%, dan naik pada siklus III menjadi 84%. 3) Kemandirian belajar mahasiswa dalam 
matakuliah IMK mengalami peningkatan melalui implementasi BLCA, dengan rata-rata skor angket 
pada siklus I yaitu 61,52, naik pada siklus II menjadi 64,98, dan naik pada siklus III menjadi 68,46. 
Persentase mahasiswa yang mencapai keberhasilan dalam kemandirian belajar pada siklus I yaitu 
64%, naik pada siklus II menjadi 78%, dan naik pada siklus III menjadi 88%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah bahwa implementasi BLCA dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 
kemandirian belajar mahasiswa dalam matakuliah IMK Prodi TP UNY. 
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This study aims to: 1) investigate the implementation of blended learning by the constructive 
approach (BLCA) in the course of Human Computer Interaction (HCI) in the Study Program of 
Educational Technology (SPET), Faculty of Educational Science (FES), Yogyakarta State University 
(YSU); 2) improve students’ understanding of concepts in the course of HCI in SPET FES YSU 
through the implementation of BLCA; and 3) improve students’ learning autonomy in the course of 
HCI in SPET FES YSU through the implementation of BLCA. 
This was an action research study consisting of three cycles. Each cycle consisted of three 
steps, namely planning, implementation and observation, as well as reflection. The research subjects 
were 50 students of SPET FES YSU that taking the course of HCI in the academic year of 2012/2013. 
BLCA was validated by two learning model experts and the research instruments were validated by 
two research instrument experts. The test instruments that the experts had validated were tried out to 
tryout subjects, namely 35 students of SPET FES YSU that taking the course of HCI in the academic 
year of 2011/2012. The data were collected through observations, tests, questionnaires, and 
interviews. They were analyzed by means of quantitative and qualitative descriptive techniques. 
The results are as follows. 1) BLCA was successfully implemented in the course of HCI in 
the SPET FES YSU,  in the setting of live synchronous, collaborative and autonomy asynchronous 
through the steps of  orientation, organization, investigation, presentation, analysis and evaluation. 
BLCA implementation score in cycle I was 69, up to 82 in cycle II, and up to 99 in cycle III. Online 
learning made the successful target of implementation in the range 30%-40%. 2) The students’ 
understanding of concept through the implementation of BLCA in the Course of HCI  in the SPET 
FES YSU was increased, by the average test scores in cycle I was 67.56, up to 73.2 in cycle II, and up 
to 80.9 in the cycle III. The percentage of students who achieved mastery learning in cycle I was 52%, 
up to 70% in cycle II , and up to 84% in cycle III. 3) The students’ learning autonomy in the course of 
HCI in the SPET FES YSU was increased through the  implementation of BLCA, by an average score 
of the questionnaire in cycle I was 61.52,up to 64.98 cycle II, and up to 68.46 on cycle III.  The 
percentage of students achieved success in independent learning in  cycle I was 64%, up to 78% in 
cycle II, and up to 88% in cycle III. The conclusion of this research was that the implementation of 
BLCA could improve the students’ understanding of concepts  and the students’ learning autonomy in 
the Course of HCI in the SPET FES YSU. 
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